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Program pemerintah tentang HIV/AIDS menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Untuk pelaksanaannya, pemerintah daerah 
akan melimpahkan wewenangnya kepada KPA Kota Pekanbaru. Sedangkan yang 
bertanggungjawab adalah Wakil Walikota. Evaluasi dalam program yang 
dilaksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru sehubungan dengan Program 
Penanggulangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat belum 
sanggupnya pemerintah dalam melakukan penanggulangan penyebaran HIV/AIDS 
di Kota Pekanbaru, bahkan penderita HIV/AIDS terus meningkat pada setiap 
tahunnya. Dengan demikian, program penanggulangan belum dapat terlaksana 
sehingga membutuhkan evaluasi agar dapat diketahui penyebab program 
penanggulangan ini tidak dapat mencapai sasaran. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program 
Pemerintah Tentang HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru Tahun 2016 dan untuk 
mengevaluasi kendala dalam pelaksanaan pelaksanaan Program Pemerintah 
tentang HIV/AIDS di Kota Pekanbaru Tahun 2016. Data yang diperoleh dari 
responden akan dikelompokan menurut jenisnya, kemudian diolah dan disajikan 
dalam bentuk tabel kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga pada akhirnya 
akan mendapat kesimpulan tentang hasil penelitian. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan program  pencegahan 
belum berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan program penanggulangan 
diantaranya adalah program penyuluhan, cetak spanduk, forum komunikasi. 
Program penyuluhan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang dilakukan 
sebanyak 2 kali dalam setahun yang melibatkan Mucikari, PSK, pengelola panti 
panti pijat dan anggota, pengelola bar dan anggota, pelajar dan mahasiswa. 
Sedangkan cetak sepanduk cetak foster HIV dan AIDS (KIE) yang diletakkan di 
Perkantoran, pasar, sekolahan, jalan belum terlaksana sebagaimana mestinya. 
Pelaksanaan program ini hanya 1 kali dalam satu tahun. Pelaksanaan program 
pengobatan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini didasari pemerintah 
untuk tenaga kesehatan yang menangani penderita HIV/AIDS perlu keterampilan 
khusus maka itu perlu dilakukan pelatihan secara continue. Program Penunjang 
meliputi Temu odha (ODHA), Voluntary Counseling and testing (VCT) 
(Masyarakat umum), Distribusi jarum suntik. Temu odha (ODHA) dapat dilakukan 
2 kali dalam setahun. Hal ini menjadi focus bagi pemerintah agar ODHA merasa 
mendapat dukungan dan merasa tidak dikucilkan dari masyarakat.  
 





EVALUATION OF THE AIDS COMMISSION PROGRAM IN COMPLETION 





Government programs on HIV / AIDS are the responsibility of the Pekanbaru City 
Government. For its implementation, the regional government will delegate its 
authority to KPA Pekanbaru City. While those responsible are Deputy Mayor. 
Evaluation in the program implemented by the Pekanbaru City Government in 
connection with the Mitigation Program has not yet proceeded as it should. It 
seems that the government has not been able to handle the spread of HIV / AIDS in 
Pekanbaru City, even people with HIV / AIDS continue to increase every year. 
Thus, the mitigation program cannot be implemented so that it requires an 
evaluation so that the cause of this mitigation program cannot be identified. 
The purpose of this study was to evaluate the Implementation of the Government 
Program on HIV / AIDS in Pekanbaru City in 2016 and to evaluate the obstacles 
in implementing the Government Program on HIV / AIDS in Pekanbaru City in 
2016. Data obtained from respondents will be grouped according to type, then 
processed and presented in table form and then analyzed qualitatively so that 
eventually it will get conclusions about the results of the study. 
The results of the study concluded that the implementation of the prevention 
program had not proceeded as it should. The implementation of the 
countermeasures program included extension programs, banner printing, 
communication forums. The counseling program has been carried out as it should 
have been done twice a year involving pimps, prostitutes, massage parlor 
managers and members, bar managers and members, students and students. While 
the print of foster printed HIV and AIDS banners placed in offices, markets, 
schools, roads have not been carried out properly. The implementation of this 
program is only once a year. The implementation of the treatment program has 
proceeded as it should. This is based on the government for health workers who 
deal with people with HIV / AIDS need special skills so that training needs to be 
carried out continuously. Supporting programs include PLHAs (ODHA), 
Voluntary Counseling and testing (VCT) (general public), syringe distribution. 
PLHAs (ODHA) meetings can be held twice a year. This has become a focus for 
the government so that PLWHA feel they are supported and feel they are not 
excluded from society. 
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